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با استفاده مازندران  استان سواحل ادیيص منطقه دو در کيبار پوزه کفال ماهی کیيتنوع شنت مطالعه
 از نشانگر ريسماهواره
 
 2ييضضب ضضب یس، حو1، ثْبضُ ققجبًپَض1يققجبً ي، فل*1یًبزض لموبى
 
 .گطگبى یقيٍ هٌبثـ عج یزاًكگبُ فلَم کكبٍضظ یلاتگطٍُ ق . 1
 گطگبى.  یقيٍ هٌبثـ عج یُ فلَم کكبٍضظزاًكگب يؿتظ یظگطٍُ هح . 2
 
 3931/21/5تبضيد پصيطـ:    2931/8/52تبضيد زضيبفت: 
 
 چکيده
اظ زضيبی ؾیبُ ثِ زضيبی ذعض  4391تب  0391ی ّب ؾبلکفبل پَظُ ثبضيک گًَِ غیطثَهي زضيبی ذعض اؾت کِ زض 
 8پؽ اظ . اظ آًزب کِ اؾتتهبزی زضيبی ذعض ی الّب گًَِهقطفي گطزيس ٍ ثب هَفمیت اؾتمطاض يبفت ٍ زض حبل حبضط اظ 
لصا زض ايي هغبلقِ ثِ . ّیچ اعلافبتي زض ؾغح هَلکَلي زض هَضز ايي گًَِ زض زضيبی ذعض ٍرَز ًساضززِّ حضَض 
لَکَؼ ضيعهبَّاضُ  6اظ  ،هٌؾَض ثطضؾي ؾبذتبض غًتیکي کفبل پَظُ ثبضيک زض زٍ هٌغمِ ثبثلؿط ٍ تٌکبثي اؾتبى هبظًسضاى
ثٌبثطايي تٌَؿ  ؛ًكبى زاز  = oH(0/128) ٍ ؾغح ّتطٍظايگَؾیتي ضا ثبلا ( = aN5قس. ًتبيذ غٌبی آللي پبيیي (اؾتفبزُ 
. ّوچٌیي قبذم توبيع غًتیکي ثیي هٌبعك ثؿیبض پبيیي اؾتغًتیکي ايي گًَِ ًؿجت ثِ هبّیبى زضيبيي ثؿیبض پبيیي 
) ثیي ايي 01/4ًَِ ٍ پسيس آهسى رطيبى غًي ثبلا (ّبی عجیقي ايي گ تَاًس ثِ زلیل هْبرطت يه) کِ 0/230ثَز (
 هٌبعك ثبقس.
 
 sneilas aziLتٌَؿ غًتیکي، زضيبی ذعض، ضيعهبَّاضُ، کفبل پَظُ ثبضيک،  کليدی: واشگان
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 همسهِ. 1
 511زضيبی ذعض البهتگبّي ثي ًؾیط ثطای حسٍز 
). اهب ثِ 8731هبّي اؾت (فجسلي،  گًَِ يطظگًَِ ٍ 
تغییط قطايظ زضيبی ذعض ٍ اظ ثیي ضفتي  زًجبل
اظ هبّیبى ثَهي زضيبی ذعض  ّبی تَلیس هخلي يؿتگبُظ
 0391ّبی  زض ؾبل ،)3831(ايطاًي،  ّب ضٍزذبًِرولِ 
هحممیي ضٍؾي زٍ گًَِ هبّي کفبل پَظُ  4391تب 
ثِ زضيبی ذعض  ضاٍ کفبل علايي اظ زضيبی ؾیبُ ثبضيک 
). ايي زٍ 5691 ,greB ;4691 ,veirtimDپیًَس ظزًس (
ّب ًساضًس ٍ زض  گًَِ ثطای تَلیس هخل ًیبظ ثِ ضٍزذبًِ
آل  يسُاثب تَرِ ثِ قطايظ . کٌٌس يهزضيب ترن ضيعی 
تَاًؿتٌس ثب ؾطفت چكن  ّب يهبّ ييازضيبی ذعض، 
 يبیؾَاحل زض يزض کوتط اظ زُ ؾبل زض توبه یطیگ
ضا زض  یطیچكوگ یبضثؿ  یتٍ روق يبثٌسذعض گؿتطـ 
 ,.la  te  aveaileB( زٌّس یلتكک يعض رٌَثؾَاحل ذ
 يثِ ثقس رع ربًَضاى ثَه 0691) ٍ اظ اٍاذط زِّ 9891 
. نیس )9891 ,okhsorohKذعض قٌبذتِ قسًس ( يبیزض
 ثِ زًجبلآغبظ قس.  2491کفبل هبّیبى زض ايطاى اظ ؾبل 
هیبًگیي نیس ثِ  8531تب  7431ی ّب ؾبلآى عي 
ضٍيِ کفبل هبّیبى تي ضؾیس. نیس ثي  0002ثیف اظ 
لغوِ  1631-26ثْطُ ثطزاضی ) تي زض ؾبل  5796(
(ضضَی نیبز،  کطزٍاضز  ّب آىقسيسی ثِ شذبيط 
اذیط فلاٍُ ثط کبّف  زٍ زِّ). ّوچٌیي زض 9631
هیعاى شذبيط نیس، گعاضـ تلفبت ٍ هطگ ٍ هیط ٍ 
فبضضِ ًفد زض هبّي کفبل پَظُ ثبضيک کِ ثؿیبض قبيـ 
) حبکي 0831ي ٍ ضّبًٌسُ، تَؾظ (ؾلغبً ،قسُ اؾت
 . اؾتاظ ٍضقیت هجْن ايي گًَِ زض زضيبی ذعض 
ٍ گًَِ  ؾبظگبضیاؾبؼ تکبهل، ٍ  هجٌب یکيتٌَؿ غًت
ي تٌَؿ ثِ فٌَاى ؾلاهت ی. ؾغَح ثبلااؾت ييظا
هبًٌس  يسّبييزض پبؾد ثِ تْس ييٍرَز تَاًب روقیت،
 ییطاتتغ یيٍ ّوچٌ ّب يّب ٍ قکبضچ ، اًگلّب یوبضیث
 ،تٌَؿ يیيقَز. ثلقکؽ ؾغَح پبيٌبذتِ هق یغيهح
زض  يسّبگًَِ زض پبؾد ثِ تْس يیيپب ييًكبى اظ تَاًب
 dna somA( اؾتٍ کَتبُ  يعَلاً یّب ظهبى
ثٌبثطايي ٍرَز تٌَؿ غًتیکي ثطای  )8991 ,doowraH
  te nolliataB(ثمبی يک گًَِ ضطٍضی اؾت 
ّبی غًتیک روقیت  يثطضؾثِ عَضی کِ  ؛)6991,.la
کَلَغی هَلکَلي هبّیبى ثب اضظـ التهبزی ثِ يب ا
ٍ حفؼ نیس پبيساض  ّب آىهٌؾَض حفبؽت اظ روقیت 
ثِ ّویي هٌؾَض  ؛)7002 ,.la te gnaW( اؾتضطٍضی 
اظ ًكبًگطّبی هرتلفي هبًٌس هَضفَلَغيک، ؾیتَغًتیک 
قَز. ًكبًگطّبی هَضفَلَغيک  ٍ هَلکَلي اؾتفبزُ هي
جمِ ثٌسی گًَِ، ثِ ثِ ضغن کبضايي ثبلا زض تكریم ٍ ع
یطپصيطی اظ هحیظ، کبضايي کوتطی زض تقییي تأحفلت 
 thcE ;0002 ,.la te olaKهیعاى تٌَؿ غًتیکي زاضًس (
). ًكبًگطّبی 1991 ,.la te remmurB ;4991 ,.la te
تَاًٌس زض رْت ضفـ ايي هكکلات ثب ّسف  يههَلکَلي 
کوک  ،قٌبؾبيي پتبًؿیل غًتیکي شذبيط تَاضحي
ّب  ). ضيعهبَّاضُ7991 ,.la te ihsaKٌوبيٌس (قبيبًي ث
ٍ  يفطاٍاًیل ثِ زلزض هیبى ًكبًگطّبی هَلکَلي 
ٍ ي ثبلا زض غًَم، ّوجبضظ ثَزى تَاضث هٌسل يگؿتطزگ
 یکزض هغبلقبت غًت يكبىثبلا یؿنهَضف يپل یيّوچٌ
هَضز یت ثط زيگط ًكبًگطّب ثطتطی زاقتِ ٍ ثیكتط روق
 ;8002 ,.la te nehC(گیطًس  ياؾتفبزُ لطاض ه
. ايي ًكبًگطّب قبهل )0002 ,esivA dna ydooweD
 ANDرفت ثبظ) اظ  6-2تَالي زٍگبًِ تکطاضی کَتبُ (
ّب زض ًتیزِ رْف زض تقساز  ّؿتٌس. ايي تَالي
ٍاحسّبی تکطاضی حتي زض هیبى ذَيكبًٍساى ذیلي 
 ). 9891 ,ytuL dna tiLًعزيک ثؿیبض هتٌَؿ ّؿتٌس (
یي ثبض ثط ضٍی ايي گًَِ پػٍّف حبضط ثطای اٍل
پؽ اظ هقطفي ثِ زضيبی ذعض زض ؾغح هَلکَلي اًزبم 
)، يَؾفیبى 8731قسُ اؾت. هغبلقبت فضلي (
) 5831)، پَضفطد (3831ًػاز ( )، فضلي ٍ غٌي2831(
ّبی ظيؿت ) ثیكتط ثط ضٍی رٌجِ8002ٍ پبتیوبض (
قٌبؾي ٍ ضيرت قٌبؾي ايي گًَِ زض ؾَاحل رٌَثي 
ثٌبثطايي ؾقي قس زض ايي ؾت. زضيبی ذعض ثَزُ ا
ّبی هَلکَلي ؾبذتبض غًتیکي  تحمیك ثب تکیِ ثط ضٍـ
ّبی ايي گًَِ زض زٍ هٌغمِ تٌکبثي ٍ ثبثلؿط  روقیت
زض اؾتبى هبظًسضاى کِ اظ هٌبعك نیس ثبلای ايي گًَِ 
ثب اؾتفبزُ اظ ًكبًگط ضيعهبَّاضُ هَضز ثطضؾي  ّؿتٌس
 لطاض گیطز.
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 ّب ضٍـهَاز ٍ . 2
 ANDزاضی ٍ اؾترطاد ًوًَِ ثط
اظ  يکفسز هبّي کفبل پَظُ ثبض 75اظ  یثطزاض ًوًَِ
زض  فسز) 72فسز) ٍ ثبثلؿط ( 03تٌکبثي (ؾَاحل 
نَضت ّبی نیبزی قطکت پطُ  هبظًسضاى اظ اؾتبى 
گطم اظ ثبلِ ّط هبّي  2-3. حسٍز )1(قکل  پصيطفت
زض الکل اتیلیک  ANDٍ تب ظهبى اؾترطاد  رسا قس
  قس. لطاض زازُ  69%
 
 هَلقیت تمطيجي هٌبعك هَضز ثطضؾي زض ؾَاحل رٌَثي زضيبی ذعض. 1قکل 
 
کلطٍفطم  -ضٍـ فٌل ، ثب اؾتفبزُ اظANDاؾترطاد 
ثسيي نَضت کِ  ؛)6991 ,.la te silliH( قساًزبم 
 ATDEهَلاض،  0/50sirTهمساضی ثبفت ثبلِ زض ثبفط (
هیکطٍلیتط  03) لِ ٍ هَلاض 0/1 LCaNهَلاض،  0/10
 )01 lm/gm( K یٌبظپطٍتئ یکطٍلیتطه 02، %02SDS
ثِ  یگطاززضرِ ؾبًت 55 یزهب زضٍ اضبفِ  ّب ثِ ًوًَِ
لطاض گطفتٌس. ؾپؽ فٌَل ٍ  ظضٍ قجبًِ يکهست 
اضبفِ ٍ  ّب ًوًَِزلیمِ ثِ  02کلطٍفطم ثِ تٌبٍة ظهبًي 
  ANDکطزى فبظ ضٍيي،ا يفیَغ ٍ رسؾبًتطپؽ اظ 
% 07زازُ قس ٍ ثب اتبًَل ّب ثب اتبًَل ؾطز ضؾَة  ًوًَِ
ثِ ّط  هحیظ، یقؿتكَ ٍ پؽ اظ ذكک قسى زض زهب
هیکطٍلیتط آة همغط اؾتطيل  001 ّب ًوًَِيک اظ 
 -02فطيعض ثِ ٍ ثطای ًگْساضی عَلاًي هست  اضبفِ قس
ّبی  ANDاًتمبل زازُ قسًس. کیفیت ٍ کویت 
الکتطٍفَضظ ثب غل آگبضظ  اؾترطاري، ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ 
ٍ اؾپکتطٍفتَهتط تقییي گطزيس ) 2(قکل زضنس  1
 ).9891 ,.la te korbmaS(
) و RCPمراز (ای پلی يرهزنجواکنش 
 الکتروفورز
) اظ RCPی ظًزیطی پلیوطاظ (ّب ٍاکٌفرْت اًزبم 
 scMٍ  ME61 scMرفت آغبظگط ضيعهبَّاضُ:  5
 ، 90osuM) ٍ 5002 ,la te onaiggiM( MA51
) 9002 ,la te uX( 72osuMٍ  01osuM، 91osuM
 یکطٍلیتطه 21/5، RCPاؾتفبزُ قس. حزن ٍاکٌف 
پیکَهَل اظ ّط پطايوط،  01،  ANDًبًَگطم 05قبهل 
آة همغط  ٍقطکت ؾیٌبغى  RCPهیکطٍلیتط کیت  5
ی ّب چطذِاؾتطيل تب ضؾیسى ثِ حزن ثَز. ّوچٌیي 
 5ؾیکل  1حطاضتي قبهل: ٍاؾطضقتِ ؾبظی اٍلیِ: 
ای  زضرِ 49ؾیکل  23زضرِ،  49ای زض زهبی  یمِزل
حطاضت  حبًیِ (ٍاؾطضقتِ ؾبظی)، زضرِ 03ثِ هست 
 27حبًیِ (الحبق) ٍ  03) ثِ هست 1رسٍل اتهبل (
 27ؾیکل  1زلیمِ (ثؿظ)، ٍ  1زضرِ ثِ هست 
زلیمِ ثِ فٌَاى هطحلِ ثؿظ ًْبيي  5ی ثِ هست ا زضرِ
رْت تفکیک ثبًسّب ثط ضٍی غل  RCPثَز. هحهَل 
% الکتطٍفَضظ قس ٍ 8ی فوَزی آکطيل آهیس فوَز
ّب ثب  ، غلANDؾپؽ رْت آقکبضؾبظی ثبًسّبی 
 اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًیتطات ًمطُ ضًگ آهیعی قسًس
ثب اؾتفبزُ اظ  ّب آى) ٍ تهَيط 1991 ,.la te massaB(
 ). 3زؾتگبُ هؿتٌسؾبظ غل تْیِ قس (قکل 
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 1ٍی غل آگبضظ%ثط ض يکاؾترطاد قسُ هبّي کفبل پَظُ ثبض ANDکیفیت ثبًسّبی  .2قکل 
 
 ّبی آغبظگطّبی هَضز اؾتفبزُ زض آًبلیع ضيعهبَّاضُ کفبل پَظُ ثبضيکتَالي ٍ ٍيػگي .1رسٍل 
 ربيگبُ غى زهبی اتهبل تَالي آغبظگطّب کس زؾتطؾي
 ACTAAATCACGGAAGTCGCT :F 482075UE
 90osuM 75 TAAACGACATGCACTCGAGC :R
 AGTTACACAAGGGACTCGTT :F 582075UE
 01osuM 65 AAACGTAGTGCAGAGACAAAC :R
 492075UE
 ACTTCCTACGGTATCACCAC :F
 91osuM 65 AAACTCGTTCTTTTCCCCAA :R
 TGTCCTATGTCCGTCGGTTC :F 203075UE
 72osuM 16 CAACTGGGGAGTGAGAGTCC :R
 GACGGGAGGGCTTGTTGTTAGAC:F 039077YA
 ME61scM 16 AAACGGACTATCGTCGTAGTACTG:R
 AGAGAAAGTACACTGGTCAAACCGAG:F 729077YA
 MA51scM 26 TTGTGACCCGCGACGTGACTTTCA:R
 
 
 %8ثط ضٍی غل آکطيل آهیس ّبی هبّي کفبل پَظُ ثبضيک ًوًَِ  RCPتفکیک ثبًسّبی هحهَل  .3قکل 
 ّب زازُآًبلیع 
-رْت ثطآٍضز تقساز الل 4.6 xelAneGاظ ًطم افعاض 
ّتطٍظايگَؾیتي هكبّسُ قسُ ٍ ّبی ٍالقي ٍ هَحط ٍ 
هَضز اًتؾبض ّط ربيگبُ غًي زض ؾغح روقیت اؾتفبزُ 
ط ) ثtsFّب ( یکي روقیتغًتاى توبيع ّوچٌیي هیع .قس
اؾبؼ آًبلیع ٍاضيبًؽ هَلکَلي ثب اؾتفبزُ اظ ّویي ًطم 
زض  .)6002 ,esuomS dna llakaeP( افعاض هحبؾجِ قس
ؽطفیت اعلافبت چٌس 3.0.3 .v suvreC افعاض ًطم
-اظ تؿت کطٍؼ زؾت آهس.ِّب ث يگبُرب 1قکلي
رْت  61 SSPSکبلَاضيؽ غیط پبضاهتطيک زض ًطم افعاض 
-تقییي ؾغح هقٌي زاضی تفبٍت هٌبعك زض هیعاى الل
                                                           
 tnetnoC noitamrofnI cihpromyloP 1
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ّبی هكبّسُ قسُ ٍ هَضز اًتؾبض ٍ ّوچٌیي 
ّتطٍظايگَؾیتي هكبّسُ قسُ ٍ هَضز اًتؾبض اؾتفبزُ 
  , siF(قبذم تخجیت  ).5991 ,flhoR&lakoSقس (
اًحطاف اظ تقبزل ٍ  )4891 ,mahrekcoC  dna  rieW
قجبّت غًتیکي ٍ ٍايٌجطگ، تقییي فبنلِ ٍ  -ّبضزی
ثط اؾبؼ ّب ضؾن ًوَزاض فیلَغًتیک ثیي روقیت
 eneGpoPافعاض ثب اؾتفبزُ اظ ًطمAMGPU قبذم 
). تؿت تٌگٌبی 9991 ,.la te heYنَضت گطفت (
ًیع ) MPTفبظی (ٍ اؾبؼ هسل زط ث ّب غًتیکي روقیت
 ,trakiuL dna etunroC( 2.1 kcenelttob افعاض زض ًطم
 اًزبم قس.) 6991
 
 ًتبيذ .3
ّب تقساز آلل ّب اظ  زض ايي ثطضؾي زض ؾغح ربيگبُ
ی کِ ثیكتطيي تقساز آلل ثِ عَض ؛هتغییط ثَز 11تب  3
ٍ کوتطيي  ME 61scMهطثَط ثِ ربيگبُ  قسُزيسُ 
ثَز. اهب زض ؾغح  91osoMآى هطثَط ثِ ربيگبُ 
زض  1ّبی هكبّسُ قسُ کوتطيي تقساز آلل ّب روقیت
بثي ٍ ثیكتطيي ايي همساض هٌغمِ تٌک 91osuMربيگبُ 
هٌغمِ تٌکبثي هكبّس  ME61scMزض لَکَؼ  11
. هیبًگیي تقساز آلل ّبی ٍالقي ٍ هَحط هٌغمِ قس
زؾت ِث 2/8ٍ  4ٍ زض هٌغمِ ثبثلؿط   3/9ٍ  6تٌکبثي 
ٍ  5آهس. زض هزوَؿ هیبًگیي تقساز آلل ّبی ٍالقي 
زؾت آهس. هیبًگیي هیعاى ِث 3/4آلل ّبی هَحط 
یتي هكبّسُ قسُ ٍ هَضز اًتؾبض زض هٌغمِ ّتطٍظايگَؾ
، 0/908ٍ  0/356، 0/338یت ثِ تطتتٌکبثي ٍ ثبثلؿط 
-تٌَؿ غًتیکي ربيگبُ 2رسٍل زؾت آهس. ِث 0/055
ّبی هَضز ثطضؾي  یتروقّبی غًي هَضز اؾتفبزُ زض 
ّبی هَضز ثطضؾي ثزع ربيگبُ  يگبُربزّس.  يهضا ًكبى 
) ثبلايي CIPؽطفیت اعلافبت چٌس قکلي ( 91 osoM
 ).4ًكبى زازًس (رسٍل 
 ييثِ فٌَاى هقیبضی ثطای رسا tsFهمساض 
ٍ  يهَلکَل يبًؽثط اؾبؼ آظهَى ٍاض ّب، یتروق
 يسهحبؾجِ گطز ّب یتروق یيزضنس ث 99احتوبل 
زٍ هٌغمِ هَضز ). هیعاى ايي قبذم ثیي 3(رسٍل 
ثِ زؾت آهس. ّوچٌیي هیعاى ثؿیبض  0/230ثطضؾي 
ّب  قسُ هطثَط ثِ ثیي روقیت کوي اظ تٌَؿ هكبّسُ
ّب  ثَز زض ٍالـ زضنس ظيبز تٌَؿ زض زاذل ذَز روقیت
همبزيط آًبلیع ٍاضيبًؽ  3رسٍل ٍرَز زاقت. زض 
قبذم ًكبى زازُ قسُ اؾت.  tsFاؾبؼ ط غًتیکي ث
ّبی  ًوًَِ  ٍايٌجطگ غًَتیپ -ثِ تَظيـ ّبضزی siF
 ,ohlavraCقَز (ّب هطثَط هي زضٍى ظيط روقیت
ثیكتط   91osoMهمساض ايي قبذم زض ربيگبُ ).8991
کوتط اظ نفط  ّب گبُيرب) ٍ زض ؾبيط 0/494اظ نفط (
 -0/302ثَز.زض ايي ثطضؾي هیبًگیي هیعاى ايي قبذم
هیعاى ايي قبذم ثطای  4زؾت آهس. زض رسٍل ِث
 ّب آٍضزُ قسُ اؾت.  توبم ربيگبُ
زؾت آهس. ِث 01/4رطيبى غًي ثیي زٍ هٌغمِ 
ضا ًكبى  ّب گبُيربرطيبى غًي زض ؾغح  هیعاى 4رسٍل 
 ieNاؾبؼ هقیبض فبنلِ غًتیکي  زّس. ّوچٌیي ثط هي
) 0/1) ٍ فبنلِ غًتیکي کن (0/9هیعاى قجبّت ظيبز (
يذ آظهَى تٌگٌبی ًتبثیي زٍ هٌغمِ ٍرَز زاقت. 
زض هسل  ngiSتؿت ٍيلکبکؿَى ٍ اؾبؼ ط غًتیکي ث
بض اؾت ی ضيع هبَّاضُ ؾبظگّب زازُکِ ثیكتط ثب  MPT
 يثَزُ ٍل یقيعجًكبى زاز کِ زض روقیت تٌکبثي 
لطاض زاضز .  یکيغًت یثبثلؿط زض هقطو تٌگٌب یتروق
 .)5(رسٍل 
 . بحث و نتيجه گيری4
ی ّب گًَِهبّي کفبل پَظُ ثبضيک اظ رولِ 
التهبزی ؾَاحل زضيبی هسيتطاًِ، زضيبی ؾیبُ، 
 ,silestaKؾَاحل قطلي الیبًَؼ اعلؽ اؾت (
ّبی اذیط ًیع، پؽ اظ هقطفي ٍ  زِّ). زض 2002
گؿتطـ زض ؾَاحل زضيبی ذعض، اضظـ التهبزی 
 اؾت. اهب ثب تَرِ ثب اّویت گًَِ کفبلثبلايي پیسا کطزُ
پَظُ ثبضيک ثِ فٌَاى يک گًَِ پیًَسی ٍ غیط ثَهي ثِ 
زضيبی ذعض، تب کٌَى اعلافبت ؾبذتبض غًتیکي ايي 
يي اُ ثط فلاٍ ؛گًَِ زض زضيبی ذعض ثطضؾي ًكسُ اؾت
ّبی غًي اذتهبني ضيعهبَّاضُ ثطای  يگبُرب هتأؾفبًِ
اؾت. زض ايي پػٍّف ايي گًَِ زض زًیب هكرم ًكسُ
 فلاٍُ ثط هقطفي چٌس ربيگبُ غًي ضيعهبَّاضُ ثطای ايي
گًَِ، ؾبذتبض غًتیکي آى ًیع زض زٍ هٌغمِ ثبثلؿط ٍ 
 ثطضؾي قس. هبظًسضاىتٌکبثي اظ ؾَاحل اؾتبى 
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 يککفبل پَظُ ثبض يعهبَّاضُض يگبُرب 6یعآًبل يذًتب .2رسٍل 
 یبًگیيه 72osuM 91osuM 01osuM 90osuM MA51scM ME61scM آهبضُ هٌغمِ
 تٌکبثي
N
 a
 6 6 3 6 4 6 11
N
 e
 4 5/2 1 5/5 3/2 3/5 5/2
H
 o
/338 1/00 0/330 1/00 0/769 1/00 1/00
 .P 0
 A
 2/1 - 2 2 2 3 4
H
 e
/356 0/808 0/560 0/128 0/396 0/027 0/018
  *** *** *** *** *** *** P 0
 ثبثلؿط
N
 a
 4 6 1 4 2 4 7
N
 e
 2/8 4/0 1 3/9 2/0 2/2 3/8
H
 o
/908 0/988 0/000 1/00 1/00 1/00 0/369
 .P 0
 A
 0/61     1 
H
 e
/055 0/257 0/000 0/057 0/005 0/255 0/347
  ** *** *** *** *** *** P 0
: eHهكبّسُ قسُ،  يگَؾیتي: ّتطٍظاoH ،: تقساز آلل اذتهبنيA .P هَحط، یّب تقساز آلل eN ي،ٍالق یّب: تقساز الل aN
 100.0<P*** ،  10.0<P **،  50.0<P *زاضی،  : فسم هقٌيsnيٌجطگ ٍا-یتقبزل ّبضز :P ،هَضز اًتؾبض يگَؾیتيّتطٍظا
 
 )AVOMAآًبلیع ٍاضيبًؽ هَلکَلي ( .3رسٍل 
 borP eulaV tatS % rav.tsE SM SS fd 
    5% 0/690 7/82 7/82 1 ّبثیي روقیت
 0/010 0/940 tsF 55% 1/48 1/48 602/5 211 ّب زضٍى روقیت
 ربيگعيٌي 99اًحطاف ثقس اظ  زاض ثَزى (هقٌي borP(اًحطافبت هیبًگیي هطثـ)،  sM(هزوَؿ هطثقبت)،  SS(زضرِ آظازی)،  fd
 تهبزفي). 
 
 يگبُّط رب ی) ثطاsiF( یت) ٍ قبذم تخجmN( يغً يبىرط یعاى)، هCIP( يقکل اعلافبت چٌس یتؽطف 4رسٍل 
 72osuM 91osuM 01osuM 90osuM ME51cM MA61cM 
 0/167 0/430 0/887 0/945 0/526 0/977 CIP
 71/6 51/5 7/1 6/5 3/9 7/4 mN
 -0/2 0/4 -0/2 -0/6 -0/5 -0/2 siF
 
 ای هٌبعك هَضز ثطضؾيتؿت تٌگٌبی غًتیکي هحبؾجِ قسُ ثط 5رسٍل 
تؿت  )p( تؿت ٍيلکبکؿَى )p( 
 ngiS
 dH/eH
 5/1 0/50 0/30 ثبثلؿط
 5/1 0/25 0/65 تٌکبثي
 : ربيگبُ ثب کبّف ّتطٍظايگَؾیتيdH: ربيگبُ ثب افعايف ّتطٍظايگَؾیتي، eH: احتوبل، p
 
ربيگبُ ضيعهبَّاضُ اذتهبني گًَِ  11زض اثتسا 
 ياذتهبن هبَّاضُيعض يگبُرب 01کفبل ذبکؿتطی ٍ 
س ربيگبُ چٌ 6ؾَيي تؿت قس کِ تٌْب  گًَِ کفبل
قکلي ًكبى زازًس ٍ تَاًؿتٌس ثبًسّبی لبثل اهتیبظ 
ّبی هَضز ثطضؾي ثزع ربيگبُ  يگبُربيزبز کٌٌس. ازّي 
قکلي ثبلای ًكبى س ، ؽطفیت اعلافبت چٌ91osoM
ثٌبثطايي زض هغبلقبت آتي هبّي کفبل پَظُ  ؛زازًس
 هَضز اؾتفبزُ لطاض ثگیطًس. ٌس ثِ ذَثيتَاً يهثبضيک 
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اظ رولِ پبضاهتطّبی هْن زض ثطضؾي تٌَؿ غًتیکي 
ّب ثب اؾتفبزُ ًكبًگطّبی ّوجبضظ هبًٌس  روقیت
ضيعهبَّاضُ ّب، تقساز آلل ٍ هیعاى ّتطٍظايگَؾیتي 
). ّتطٍظايگَؾیتي زض 6002 ,otomamaY( اؾت
اضظـ ثؿیبضی زاضز  ّب گًَِهغبلقِ ؾبذتبض روقیت 
يطا ّط ّتطٍظايگَت ًبلل آلل ّبی هتفبٍت ثَزُ کِ ظ
). اهب 9002 ,.aserP dna ziDًكبى زٌّسُ تٌَؿ اؾت (
فطاٍاًي پبيیٌي  ،ّبی ًبزض آلل هقوَلاًثب تَرِ ثِ ايٌکِ 
ّبيي احط چٌساًي ثط ضٍی  زاضًس ٍ حصف چٌیي الل
 ،)9002 ,.la te adatiKگصاضز ( يًوّتطٍظايگَؾیتي 
ّب غٌبی آللي  يبثي تٌَؿ روقیتثٌبثطايي ثطای اضظ
 ,.la te titePاؾت( تط هٌبؾتًؿجت ثِ ّتطٍظايگَؾیتي 
 ). 8991
هكبّسُ  یهتَؾظ تقساز آلل ّب يثطضؾ ييزض ا
کوتط اظ همساض گعاضـ  یبضزؾت آهس کِ ثؿِث 6/6قسُ 
 ydooweD ( اؾت) 91/9( يبييزض یبىهبّ یقسُ ثطا
 يآلل یٌبزض ٍالـ، ثبلا ثَزى غ. )0002 ,esivA dna
ثَزُ ٍ  یتًكبى زٌّسُ ثبلا ثَزى اًساظُ هَحط روق
زض  یکيتٌَؿ غًت يبثيثطای اضظ يآلل یاؾتفبزُ اظ غٌب
حفبؽت  يٌي يبثْگع ّبی ثطًبهِ یکِ ثطا ّبيي یتروق
 ,aserP dna ziD( اؾتتط  اًس هٌبؾت اًتربة قسُ
هتَؾظ همساض  یعاى ثبلایه یيّوچٌ ).9002
ثبلاتط  يزؾت آهس کِ حتِ) ث0/128( يگَؾیتيّتطٍظا
 esivA ٍ   ydooweDاظ همساض گعاضـ قسُ تَؾظ 
 . اؾت )7/7يبيي(زض یبىهبّ یثطا) 0002(
زض هٌغمِ ثبثلؿط هٌَهَضف ثَز.  91osoMربيگبُ 
ّبی کِ هقطفي يب ايعٍلِ  یتروقيسُ زض پسايي 
هكبثِ ايي ًتبيذ تَؾظ . زّس يهضخ ،قًَس يه
) زض هغبلقِ گطثِ 2002ٍ ّوکبضاى (  sidillyfatnairT
هقطفي قسُ ثِ زضيبچِ  siletotsira suruliSهبّي 
) زض 6002ٍ ّوکبضاى ( otomamaY ٍلَی زض يًَبى ٍ
ايعٍلِ قسُ  sineamocuel sunilevlaSثطضؾي هبّي
ی ايزبز قسُ ثط ضٍی زٍ ؾسّبّبی پكت  زض زضيبچِ
 ضٍزذبًِ زض غاپي گعاضـ قسُ اؾت.
کِ زض  عَض ّوبىثبثلؿط زض ثیي زٍ هٌغمِ تٌکبثي ٍ 
هٌغمِ ثبثلؿط ّن اظ ، ًكبى زازُ قسُ اؾت 2قکل 
لحبػ تقساز آلل ٍ ّن هیعاى ّتطٍظايگَؾیتي ًؿجت 
تطی لطاض زاضز ٍ حتي  يیيپبزض ؾغح  تٌکبثيثِ هٌغمِ 
ّبی اذتهبني (آللي کِ زض يک هیبًگیي تقساز آلل
ّب فطاٍاًي آى روقیت ٍرَز زاضز ٍلي زض ؾبيط روقیت
تط اظ  يیيپب)  = A .P0/61نفط اؾت) ايي هٌغمِ (
تَاًس ثِ فلت  يه) ثَز کِ  =A .P2/1هٌغمِ تٌکبثي (
نیس ثي ضٍيِ ٍ کبّف روقیت هَحط زض ايي هٌغمِ 
ظيطا  ؛کِ ثط فبکتَضّبی فَق احط گصاقتِ اؾت زاًؿت
زض کل ؾَاحل ذعض ثیكتطيي نیس ؾبلاًِ هتقلك ثِ 
 تقسازّوچٌیي زض ايي هٌغمِ  اؾت؛ايي هٌغمِ 
ی زيگط ّب لؿوتی پطُ ًؿجت ثِ ّب قطکتثیكتطی 
). ثقلاٍُ 5831ؾَاحل ذعض ٍرَز زاضز (پَضفطد، 
کبّف روقیت هَحط زض هٌغمِ ثبثلؿط، روقیت ايي 
گًَِ ضا ثِ ؾوت تٌگٌبی غًتیکي پیف ثطزُ اؾت. 
زّس کِ تقساز کوي  يهتٌگٌبی غًتیکي ٌّگبهي ضخ 
تَلیس کطزُ ٍ ًؿل ثقس ضا تكکیل  هَلس ًتبد ظيبزی
). زض ًتیزِ ثِ ًؾط 7891 ,.la te frodnellAزٌّس ( يه
ضؾس نیس ثي ضٍيِ احط ًبهغلَة ذَز ضا ثط روقیت  يه
ايي گًَِ زض ايي هٌغمِ گصاقتِ اؾت. ثٌبثطايي زض 
هسيطيت نیس زض ايي هٌغمِ ثبيس تزسيس ًؾط قَز ٍ 
ظيطا  ؛گیطزانَل نحیح ثْطُ ثطزاضی هَضز تَرِ لطاض 
تَاًس ثِ ثمبی  ٍرَز روقیت هَحط ٍ تٌَؿ غًتیکي هي
 ی آتي کوک کٌس.ّب ؾبلنیس زض 
-ّبی هبّیبى، اًحطاف اظ تقبزل ّبضزیزض روقیت
 ,.la te initnecuLقَز (ٍايٌجطگ ظيبز زيسُ هي
نبزق  يتٌْب زض رَاهق يٌجطگٍا-یتقبزل ّبضز). 6002
ثبلا،  یتچَى تقساز افطاز روق يغياؾت کِ قطا
ٍ احتوبل رْف  ي،تهبزف یطیثؿتِ، رفت گ یتروق
 te drayelppA( ّب ٍرَز زاقتِ ثبقس کن زض آى یبضثؿ
. زض ايي تحمیك ّوِ لَکَؼ ّبی هَضز )2002 ,.la
ٍايٌجطگ ًكبى زازًس -تقبزل ّبضزیظ ثطضؾي اًحطاف ا
يگَؾیتي ٍ احط ّتطٍظاتَاًس ثِ ذبعط افعايف  کِ هي
ًبقي کن ثَزى روقیت  ضاًف غًتیکي اؾت کِ ذَز
 احتوبلاًضٍيِ ٍ هؤحط اٍلیِ اؾت، ٍ ّوچٌیي نیس ثي
). 6002 ,.la te nauQ(ثحطاى قطايظ هحیغي ثبقس 
ثِ  یتاظ روق يکثِ نفط ًعز siFکِ  يهقوَلاً ٌّگبه
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اظ نفط  ثعضگتطsiF یعاى . اگط هقَز يه يکتقبزل ًعز
هَارِ  يگَؾیتيثب کبّف ّتطٍظا یتثبقس روق
، ثبقس طاظ نف کوتط siFاگط همساض قکؽ قَز؛ ثل يه
 nauQ( اؾت يگَؾیتيّتطٍظا يفافعا یزاضا یتروق
 ّبی زض توبم لکَؼ siFقبذم  یعاىه. )6002 ,.la te
هٌفي ثِ زؾت آهس  91osoMي ثزع ربيگبُ هَضز ثطضؾ
 اؾت. يگَؾیتيّتطٍظا يفکِ ًكبى زٌّسُ افعا
 
 
 
 ّبی غًتیکي زض روقیت ثبثلؿط ًؿجت ثِ روقیت تٌکبثي يػگيکبّف ٍ. 4قکل 
آًبلیع ٍاضيبًؽ هَلکَلي ثِ فٌَاى يک آًبلیع آهبضی 
اثعاضی هٌبؾت ثطای هكرم کطزى ؾبذتبض روقیت ٍ 
اؾت ّب ) ثیي روقیتtsFهیعاى توبيع غًتیکي (
 0/51تب  0/50 یيث tsFهمساض ). 4002 ,.la te issarG(
 زض حس هتَؾظ، همساض یتيروق یکٍ تفک يعتوب يقٌي
 یيث يبزیظ یکياذتلاف غًت 0/52تب  0/51tsF
ًكبى اظ  0/52ثبلاتط اظ  يطٍرَز زاضز ٍ همبز ّب یتروق
 ,thgirW( اؾت يکسيگطاظ  ّب یتکبهل روق ييرسا
اؾبؼ آًبلیع ط ث tsFزض ايي هغبلقِ هیعاى  ).4891
ثِ  0/30ٍاضيبًؽ هَلکَلي ثِ فٌَاى قبذم توبيع 
هس کِ ًكبى اظ ٍرَز توبيع پبيیي ثیي هٌبعك زؾت آ
 .اؾتهَضز ثطضؾي 
ی توبيع ٍ تٌَؿ ثیي ّب قبذمپبيیي ثَزى 
ّب ًكبى زٌّسُ ٍرَز رطيبى غًي ثبلا زض ثیي  روقیت
) ًتبيذ ايي 7002 ,.la te areniP( اؾتّب  روقیت
ثطضؾي ًیع حبکي اظ ٍرَز رطيبى غًي ثبلا (هیبًگیي: 
ی کِ ثِ عَض. اؾتطضؾي ) ثیي هٌبعك هَضز ث01/4
تٌَؿ زض  5ايي رطيبى غًي ثبلا ثبفج قسُ کِ تٌْب %
ّب ٍرَز زاقتِ ثبقس ٍ لؿوت افؾن تٌَؿ  یتروقثیي 
. ثب تَرِ ّب تزوـ يبفتِ ثبقس یتروق) زض زضٍى 59(%
اظ  يًبقتَاًس  لصا هي اؾت،ثِ ايٌکِ هبّي کفبل هْبرط 
ّن زض ظهبى  هٌبعكايي ي یث یقيهْبرطت عج
ای زض عَل  يِتغصی تَلیس هخلي ثِ زضيب ٍ ّب تهْبرط
هٌبعك تَلیسهخلي ايي گًَِ زض  احتوبلاًٍ  ثبقس ؾبحل
ايي زٍ هٌغمِ ًعزيک ثِ ّن ٍ ّوپَقبًي ثبلايي زاضًس. 
اظ زلايل زيگط پبيیي ثَزى توبيع ايي زٍ هٌغمِ 
ای ثبقس کِ اظ  یِاٍلآهسى اظ روقیتي  ثِ ٍرَزتَاًس  هي
ی ذعض پیًَس زازُ قسُ اؾت ٍ زضيبی ؾیبُ ثِ زضيب
ثِ زِّ زض زٍ هٌغمِ  8روقیت ايي گًَِ ضا پؽ اظ 
آٍضزُ اؾت. زض ثطضؾي همبزيط فبنلِ ٍ قجبّت  ٍرَز
پبيیي ثیي هٌبعك  ًؿجتبًغًتیکي ًیع فبنلِ غًتیکي 
 هَضز ثطضؾي هكبّسُ قس. 
 ثِ فلتی اذیط فلاٍُ ثط نیس ثي ضٍيِ، ّب ؾبلزض 
ای ؾبحلي، ايي گًَِ ثِ  يِتغصّبی  يؿتگبُظترطيت 
؛ قست زچبض فبضضِ ًفد ًبقي اظ ؾَء تغصيِ قسُ اؾت
تَاى رْت ضًٍك نیس ٍ نیبزی ؾبحل ًكیٌبى  يهلصا 
ی هسيطيتي زض پیكجطز حفؼ شذبيط غًتیکي ٍ ّب ثطًبهِ
ای  يِتغصروقیت هَحط ايي گًَِ ٍ ثْجَز هٌبعك 
ؾبحلي ٍ هسيطيت نحیح زض ثْطُ ثطزاضی ضا زض ًؾط 
ّبی آيٌس نیس پبيساض ايي گًَِ اًزبم  ب زض ؾبلگطفت ت
گیطز. زض کل ًتبيذ ايي تحمیك حبکي اظ فكبض نیس ٍ 
 ثِ ذهَلثطزاقت ثي ضٍيِ ؾبلیبًِ هَلسيي ايي گًَِ 
کِ هٌزط ثِ کبّف تٌَؿ  اؾتزض هٌغمِ ثبثلؿط 
غًتیکي ايي گًَِ قسُ اؾت ٍ حتي روقیت ايي 
 4931، ظهؿتبى 4، قوبضُ 41زٍضُ    هزلِ فلَم ٍ فٌَى زضيبيي
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ازُ اؾت. اظ هٌغمِ ضا زض هقطو تٌگٌبی غًتیکي لطاض ز
ثبضيک يک گًَِ پیًَسی ثِ  آًزب کِ هبّي کفبل پَظُ
ّیچ اعلافي اظ تٌَؿ ايي  أؾفبًِاؾت، هتزضيبی ذعض 
گًَِ زض هٌغمِ انلي آى يقٌي زضيبی ؾیبُ ٍرَز 
ای کِ ثِ زضيبی ذعض  یِاٍلروقیت  احتوبلاًًساضز. اهب 
تٌَؿ غًتیکي پبيیٌي زاقتِ اؾت ثِ فلاٍُ ، هقطفي قسُ
هحیظ ثؿتِ زضيبی ذعض ثبفج افعايف  حضَض زض
) تهبزفي قسُ اؾت tfird citenegاًحطاف غًتیکي (
اظ زلايل تٌَؿ غًتیکي پبيیي ايي گًَِ  تَاًسهي کِ
 ثبقس. 
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Study of genetic diversity of Sharpnose mullet Liza saliens (Risso, 1810) in the 
coastal regions of Mazandaran Province by microsatellite marker 
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Abstract 
Sharpnose mullet is an exotic species of Caspian Sea which was translocated from Black 
sea to Caspian Sea during 1930 to 1934. This species colonized successfully and now it is 
commercial species of Caspian Sea. There is no information at molecular level about this 
species after 8 decades of presence in Caspian Sea, therefore genetic structure of Sharpnose 
mullet (L. saliens) in two regions, Babolsar and Tonekabonof Mazandaran Province was 
investigated using 6 microsatellite loci. Results showed low allelic richness (Na=5) and high 
level of Heterozygosity (Ho=0.821). So genetic diversity of species this was very low relative 
to marine species. Also, genetic differentiation index between population was very low 
(0.032) due to natural migration and high gene flow (10.4) between these regions. 
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